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しくない 1点」「あまり楽しくない 2点」「まあ楽しい 3点」「楽しい 4点」の4件法で回答
を求めた。夕食中の会話は，「全くしない 1 点」「あまりしない 2 点」「時々する 3 点」「よ
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2．コミュニケーション･スキル 
山口・飯田・石隅(2004)の，同輩とのコミュニケーション･スキル尺度を用いて調査を行っ
た。この尺度は 13 項目の質問から成り，「まったくあてはまらない 1 点」「どちらかといえ


































過去の夕食形態 夕食回数 5.05 5.43 3.82 2.04 
(2.37) (2.05) (3.00)
夕食人数 3.89 3.98 3.59 0.84
(1.33) (1.37) (1.22)
夕食の楽しさ 3.45 3.50 3.27 1.01
(0.65) (0.56) (0.91)
夕食会話 3.57 3.61 3.45 0.66
(0.68) (0.65) (0.82)
注1)左の数値は平均値，右の( )内は標準偏差を示している．
(Ｎ＝47) (Ｎ＝36)  (Ｎ＝11)
  全体    寮 一人暮らし




































現在の夕食形態 夕食回数 4.26 4.63 3.21 1.79
(2.43) (2.49) (1.99)
夕食人数 3.01 3.15 2.63 0.92
(1.69) (1.84) (1.11)
注1)左の数値は平均値，右の( )内は標準偏差を示している．
  全体 寮 一人暮らし
(Ｎ＝46) (Ｎ＝34)  (Ｎ＝12)
t値
現在の夕食形態 夕食の楽しさ 3.80 3.79 3.83 0.33
(0.41) (0.42) (0.39)




  全体 寮 一人暮らし
(Ｎ＝45) (Ｎ＝33)  (Ｎ＝12)
コミュニケーション・スキル 38.65 39.15 40.08 0.97
(5.93) (5.60) (6.86)
心理的ストレス反応 38.76 36.09 46.33 2.43 *
(13.24) (11.95) (14.28)
不機嫌・怒り 11.85 10.50 15.67 3.44 **
(4.98) (4.13) (5.37)
抑うつ・不安 13.57 12.79 15.75 1.80
(5.01) (4.93) (4.79)
無気力 13.35 12.79 14.92 1.36
(4.68) (4.38) (5.32)
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2．心理変数における現在の友人との夕食回数の差の検討 
現在の友人との夕食回数を，累積パーセントにより約半数に分かれるように，「3.5日以下」
































コミュニケーション・スキル 38.50 38.77 0.14
(7.16) (4.94)
心理的ストレス反応 42.45 35.92 1.69
(12.48) (13.32)
不機嫌・怒り 12.60 11.27 0.90
(5.07) (4.93)
抑うつ・不安 14.70 12.69 1.36
(4.21) (5.48)
無気力 15.15 11.96 2.41 *
(4.56) (4.35)
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Relationships between Past and Present Evening Dining Patterns of Female University Students 




 The subjects of this study were female university students. The relationships between 
evening dining patterns and the following were examined by a questionnaire survey: 
communication･skills, stress, and loneliness. The results indicated no difference between 
students living in dormitories and those living alone in their past and present evening 
dining patterns. However, the values of the following psychological variables were 
significantly higher in students who lived alone than those in dormitories: stress response, 
bad mood, and anger. Psychological variables were also compared between a group that 
presently eats dinner with friends 3.5 days or less per week and a group that does so at 
least 4 days per week. The group that eats with friends more frequently had better 
communication･skills and tended to feel less stressed and lonely. These results showed 
that eating with friends more frequently was associated with better communication･skills, 
lower stress response, and less sense of loneliness. 
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